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｡ 刊行本 ｢尚武蟲｣ , 代>!
 ｢仙人｣ 収録5"｡ 出版
社, 指示通! ｢尚武蟲｣ 削除)
>｡
｢尚武蟲｣ 初出, -.+*(明治*.) 年





 ｢C虫｣ ｢%蝶｣ ｢#>虫・騎兵｣





, 虫) ｢自分尚武的｣ 
太郎EFGH7｡ 0)話内容8虫















) 年月児童雑誌 『赤鳥』 創刊｡ 主














 ｢少年王｣ ・該当頁!:9刷$%｡ 目次
!:9刷 ｢少年王｣ 線$囲;5上欄
｢｣, <上欄右端 ｢少年王, 目
次, 装幀, ;", 本文=～｣ !書"込


















































"｣ , 収録作品 ｢十六編｣ 書?5
;;訂正5｡
｢古戦場!柳｣ , (大正) 年!雨
雀!C!童話集 『東!国V』 掲載
5｡ 89':文庫保存5雨
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｢456祭｣ 初出, 7898(昭和7:) 年


















', 787B(大正D) 年頃｡ 78E7
(大正7F) 年旺盛創作活動続年,










『"A』  ｢｣ , 賢治
童話中&# ｢花鳥取材)(1十編




表記 ｢蟻,｣ , 抹消線引&(
｡ 本文表記 ｢蟻子｣ , @
頁1大=K印｡ 出版社, 指示













78:0年 (昭和E7) 年L月78:I(昭和EE) 年
J月杜陵書院&#出版)(｡
EFF9年宮沢賢治M	N	O館 ｢森荘










｢十七 童話百篇詩千篇｣ 中, 目次
作品名記｡ 収
録作品, 年版 ｢蟻｣, 
年 ｢山猫｣ ｡





















｢蟻*子｣  ｢蟻｣ , 同一
作品｡ 原題 ｢朝就童話的構

















出版 『風又三郎』 (羽田書店) 収録




































『大砲』 『観兵式, 用意』 『駆逐艦隊』










































 『少国民文学』 .?年8月号, 同年@月





	, ｢耳｣ 収録		｡ 






























































文中 ｢南京攻略｣ ｢模擬戦｣ ｢参謀本部｣
｢装甲自動車｣ ｢%&'｣ ｢軍用犬｣ ｢敵前上陸｣





























｡ 『6草子物語』 初版 78"年 !月
!=日｡ 小学館少国民日本文学




『6草紙物語』 , ｢6草紙｣ 
｢舞本｣ 選@	六>物語収録1
｡ 戦後版四>物語掲
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謳歌｣ #$, ｢連合国最高司令部 (!地
方部隊%言及) &$, ｢軍国主義的宣伝｣















*!｡ 編集者・出版社, 作家, 検閲
終了後検閲処分2受事実2, 今日至
 明*｡ 現
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第五條 聯合國軍隊動向関, 公式記事解禁"限#之	掲載又論議 
｡






































































 (不正確 ) 記述 (	)
 最高司令官 (!"#地方部隊) 不適切 言及 (*
(/
	))
 時期早尚 情報公表 (		)
























 塚原亮一 ｢秋田雨雀｣ 『日本児童文学大事典』
第巻 大日本図書 年 頁
 秋田雨雀 ｢	｣ 中 ｢古戦場柳｣
(解説) 『太陽花園』 刷 年 
頁
 森美紗監修 『森荘己池展』 宮沢賢会 
!"館 年 頁
 小倉豊文 ｢新#古典復刻弁｣ 『注文多





 新美南吉 ｢耳｣ 『校定 新美南吉全集』
第)巻 大日本図書 *年 頁
 	+同,












堀場清子 『原爆 表現検閲』 朝日新聞社
-年
















恩田逸夫 『宮沢賢治論』= 東京書籍 *年




宮沢賢治 『校本 宮沢賢治全集』 第巻 (本
文篇) (校異篇) 筑摩書房 -年
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